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18 CIAS Discussion Paper No. 19  『カラム』の時代Ⅱ──マレ ・ーイスラム世界における公共領域の再編
᚜ᴮǽȊɵʳʪȋȾɬʟʨʓˁ ʵʒʟɭȟږኂȪȲᜤ̜ˢᜄᴥ±¹µ°­±¹µ³ࢳᴦ
号 年 月 頁 コラムタイトル 著者
1 1950 7-8 30 独立インドネシアを訪ねる（Melawat Indonesia Merdeka） エドルス
2 1950 9 12 独立インドネシアを訪ねる（Melawat Indonesia Merdeka） エドルス
2 1950 9 29 ナドラ：騒動を巻き起こした養子（Nadrah: Anak Angkat yang Menggamparkan） アフマド・ルトフィ
3 1950 10 15 レイコックはイスラムの感情を決起させた（Laycock Membangkitkan Perasaan Islam） アフマド・ルトフィ
4 1950 11 9 A 我々はどこに行こうとしているのか…？（Ke mana kita hendak dibawa …?） アフマド・ルトフィ
4 1950 11 29 独立インドネシアを訪ねる（Melawat Indonesia Merdeka） エドルス
4 1950 11 35 B ムラユ民族：団結せよ！（Bangsa Melayu --- Marilah Bersatu!） エドルス
5 1950 12 5 A 我々はどこに行こうとしているのか…？（Ke mana kita hendak dibawa …?） アフマド・ルトフィ
5 1950 12 39 独立インドネシアを訪ねる（Melawat Indonesia Merdeka） アフマド・ルトフィ
6 1951 1 6 A 我々はどこに行こうとしているのか…？（Ke mana kita hendak dibawa …?） エドルス
6 1951 1 15 ナドラ──騒動を巻き起こした養子：不満による暴動、流血（Nadrah --- Anak Angkat yang Menggamparkan: Rusuhan dan Tumpah Darah Kerana Tak Puashati） アフマド・ルトフィ
7 1951 2 12 A 東南アジアイスラム提言会議の決定に対する意見（Pandangan atas keputusan Muktamar Seruan Islam Tenggara Asia） アフマド・ルトフィ
7 1951 2 17 B 我々が検討すべき問題：ムスリムの地位とナドラ問題におけるUMNOの決定（Masalah Kita yang Wajib Dikaji: Kedudukan Kaum Muslimin dengan Keputusan UMNO dalam Perkara Nadrah） エドルス
8 1951 3 11 B 我々が検討すべき問題：ダト・オンのムラユ人に対する批判への考察（Masalah Kita yang Wajib Dikaji: Perhatian kepada Tuduhan2 Datuk Onn ke atas Orang Melayu） エドルス
8 1951 3 30 A まずイスラム初等教育制度を建設せよ（Binalah Susunan Pelajaran Rendah Islam Lebih Dahulu） アフマド・ルトフィ
9 1951 4 30 B マラヤ連邦における州議会選挙の意味（Apa Maknanya Pilihan Raya dalam Negeri Persekutuan） エドルス
10 1951 5 8 神よ！神よ！不幸になりたいのか？（Subhana Allah!  Subhana Allah..!  Mau Masuk Neraka?） エドルス
10 1951 5 11 アダット・プルパティをめぐるイスラムの見解（Di Sekeliling Peristiwa Adat Perpatih dan Pandangan Islam）アフマド・ルトフィ
11 1951 6 8 A ボーイスカウトの宣誓はイスラム法に反するか？（Perihal Pengakap dan Perkara2 Sumpah Salah dalam Hukum Agama?） アフマド・ルトフィ
12 1951 7 7 A イスラム教育を抹殺しようとする新たな分子？（Anasir2 Baharu Hendak Menghapuskan Pengajaran Agama Islam?） アフマド・ルトフィ
12 1951 7 39 C 宗教のために勤めよ（Bekerjalah Kerana Agama） エドルス
13 1951 8 3 「新たな預言者」と会い、対話する：「新たな預言者」とはだれか（Berjumpa dan Berbual dengan "Nabi Baharu": Siapa Dia "Nabi Baharu"） アフマド・ルトフィ
13 1951 8 10 A 承認する前に約束が必要：オンの処置は危険である（Tentu telah Janji sebelum Kita Memberi atau Berbuat Baik: Langkah Onn Merbahaya） エドルス
14 1951 9 4 マリク・アブドゥッラ ・ーシュルクの殺害をめぐって（Di Sekeliling Perbunuhan al-Malik Abdullah Syeruk al-Urdunn） エドルス
15 1951 10 4 A UMNO党首の交代は新たな局面をもたらすか？：「IMP」はムラユにとって危険である（Perubahan Ketua UMNO akan Membawa Corak Baharu?: “IMP” Merbahaya kepada Melayu） アフマド・ルトフィ
15 1951 10 6 C 汎マラヤ・ウラマー会議の成功を祝す（Sambutan kepada Kejayaan Persidangan Ulama Se-Malaya） エドルス
16 1951 11 7 A 法学の例はここには来ていない（Tamsil Fiqh Dibawa Bukan pada Tempatnya） エドルス
17 1951 12 4 注意：人の手先になってはいけない：それがムラユの闘争か？（Awas --- Kita Jangan Dijadikan Perkakas Orang: Inikah Perjuangan Melayu?） エドルス
18 1952 1 7 C 汎マラヤ・イスラム党の立場は一貫しない：危険（Persatuan Islam Se Malaya Perdirinya Muzabzab: Merbahaya） エドルス
18 1952 1 10 マラヤ連邦の市民権登録問題：時期尚早？（Perkara Mendaftarkan Kerakyatan Persekutuan Tanah Melayu: Sangat Muda?） アフマド・ルトフィ
○19 1952 2 12 D 認識せよ！（Insaflah!） エドルス
19 1952 2 23 C 勤めよ！アッラーの国における教主を立てるという神への約束を果たすために：団体が必要（Bekerjalah!  Kerana Menyampaikan Janji Tuhan, Menjadikan Kita Khalifah di Bumi Allah: Persatuan Dikehendaki）アフマド・ルトフィ
○20 1952 3 1 D アザンを聞け！（Dengarlah Azan!） エドルス
21 1952 4 4 結婚していることが見つかった人妻（Isteri Orang Dicari dan Dinikahkan） アフマド・ルトフィ
○21 1952 4 30 D なすべき重要なこと（Yang Mustahak Dibuat） エドルス
22 1952 5 7 想起せよ！（Ingat!） アフマド・ルトフィ
○23 1952 6 31 無神論者の行動、挙動に注意せよ（Awas kepada Perbuatan dan Kelakuan Orang2 Mulhid） エドルス
24 1952 7 36 危険：経済はどんどん逼迫している（Bahaya: Itikad yang Sesat Lagi Menyesatkan） アフマド・ルトフィ
25 1952 8 5 シンガポールの新月観測法についての覚書（Peringatan kepada Cara Rukyah di Singapura） アフマド・ルトフィ
○25 1952 8 23 A MCAの寄付は「石の裏の海老をとる」なのか？（Hadiah MCA Berudang di Sebalik Batu?） エドルス
26 1952 9 25 自民族への扱い（Layanan kepada Bangsa Sendiri） エドルス
26 1952 9 28 マシュミ党における意見対立の状況（Kedudukan Pertelingkahan Faham di dalam Masjumi） アフマド・ルトフィ
27 1952 10 45 マシュミ党における深刻な対立は解決できる（Pertentangan Hebat di dalam Masjumi dapat Diselesaikan）アフマド・ルトフィ
29 1952 12 41 A 国民学校における宗教教育を統一する危険性（Bahaya2 Menyatukan Pelajaran Agama di dalam Sekolah2 Kebangsaan） エドルス
○30 1953 1 6 A シンガポールのカーディはイスラム法の基本を蔑ろにしている？（Kadi2 Singapura Membelakangkan Asal-usul Syarak?） エドルス
33 1953 4 15 現在のメッカの開発と発展（Pembangunan dan Kemajuan Mekah Sekarang） エドルス
33 1953 4 29 E 民族主義国家かイスラム国家か？（Negara Kebangsaan atau Negara Islam?） エドルス
34 1953 5 35 E インドネシアにおけるイスラムの情勢と状況（Hal ehwal dan kedudukan Islam di Indonesia） エドルス
35 1953 6 14 酒、法律、「安全な飲み物」についての問題（Arak, Hukum2nya dan Perkara2 yang mengenai “Minuman Selamat”） アフマド・ルトフィ
35 1953 6 25 宗教権威に従うものと従わない者の理解（Fahaman2 Orang yang Bertaklid dengan Orang yang Tidak Bertaklid） エドルス
36 1953 7 3 E 国軍との敵対の原因（Asal Permusuhan dengan Tentera Negara） エドルス
37 1953 8 18 E インドネシアの閣僚会議の浮沈の結果（Akibat Turun Naik Jumaah Menteri Indonesia） エドルス
注１：コラム　Ａ : 我々はどこへ行こうとしているのか…？（Ke mana kita hendak dibawa …?）／Ｂ : 祖国情勢（Hal ehwal tanah air）／Ｃ : ムスリム同胞よ、
今こそ団結せよ…！（Ikhwan al-Muslimin, bersatulah sekarang…!）／Ｄ : マラヤ連邦における宗教権限（Kuasa agama di Persekutuan Tanah 
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